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ar._ o/lctal lllltlll!i6islo aet conseil '!Ilinicipal
Avul, ,dtssabte, a
dos quarts d'onze
del vespre;' el Go�
vern es dirigira per
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II
rar el ,.,rogr�s· d'aqueete �5!erS eu ..
perbs que' creuen tenir .m�!!J for�a que
equesr. Tansevel, el resultat seril el
marelx; el' progr�e fara el seu cam I
Les forces Inexorabtee del coniunt de
la neturelese farcn Jll eeva vi., I res nl
nlng6'd detilrara.
.
• Adbuc admetent que en' e) cas d'Be­
paHa eornsetn vencedores leEl forces
de III reecclo f contraries a: progrts,
fatalmen, lndetecnblemenr, en III res­
ta del planere, e'eetil gest.pt I'on.da
Incontentble de l'evoluclo humana,
que, com sempre f en 10t els perf04
dee de la hls10rla, ha escombrat tard
o d'bore lee forces retardatilries.
A I'Sspanya RepubHcana II cap 1"110-
nor de realItzar II geet s�bJJni d'enca­
rar se amb lee forclts brutals que avu. ,J
s'anomentm 'tQtalitilrlas f' que no s6n
m�� que el rebrotament de Ie bestJall­
tat I egoism� d8eenf�enet que all6 en
els temps prlmftlo� tJngut I'bome.
.
Som nosaUres,'els ' de .rSapaDya
.
lefcl, els que obrim el cam'I per II lir- '
rlbar �ns aquell grau dl perflccl6
prevf.st en el qual 1 'bome podra doml­
nar les seves Imperfeccione I podr.
'exclamar: cJo �6c el jutge &uprem de
la mevtl conduct�� I reprodulnt les
'
para,ulce de Kant �no vuH vlolar en JIi
meva persona let dig-nUat de la, buma­
nUah.
'I
f �. .De la ..guerra i ta Revoluclo
No Ie solement aquee.t el nom, que j la venen a troseoe. Bspanyole rene- f,:EI resultat sera el matelx
I'enemle d6na ala nostre dM!i6. Amb gate del seu pefrlotlsme, amb un cl- �
JII seve xerrameca el generalfseim (?) nlsme sene limite crrlden ,.jllA�riba �'
,Ouelpo·. dfcclonar! en rna i davant del Bl5pafiath. .
. I Sabem quince son lee ceuses que
mJcrofon. be ebocet damunt nostre
' Permeten que rartfilerilS ,I' avlacl6 ,
ban prodult el desequlllbr! economic
tote Ja col-Ieccio de p*aules' grolle- alemanye I italiariiJ enderroquln ele ! que .he portat com a conseqttencte
res que en ell ha pogut trcbar. Bis nosrree poblee.'
.
. i l'ilIteracf6 i escrulxlment dele fone-
pica. Ja nosrre toesuderle perque no No els imports donar extensions de �
mente d_e la clvllftzacl6 0' sistema po
han pogut dcmo�trDr a Hitler j a Mus, ternn)". 56n tan depravers ela "eu!5 � Iltlco-moral
I eoclel perque s'han regtt
sollnl que el stlt exerclr �s mlllor que sentiments, que no semen el mie pe 1 mol res generaclone,
/
.
.1 noatre. L'ofenstva efectuada
:
en tit remordlment per eltels vendee. � Multlpies son Ice causes que ban
aqueer sector PH lee tropes ltelo- Bn canvl, el vertader espenyol, � determiner I'actual ester
de eoees. En
-germanee hen derno-trat una vegeda aquell que des 'del 19 de iullol porta � aquesr treball sOI$ bl son examlnadee
mt� l.a coverdta, )a falta de moral i el el fueell a lee mane per enlhller i'fn- � lee
ceuses Immedlatee i el consegtlent
wc esperlt que els anima per a III digne flll de: la seva terre, sep que un � producre I.A. pero, per II comprendre,
Uutta. Hulta en una terra que no estl- p.am de .terreny abandoner es com un t, copear I varorer e'n tota.fa seve Im� .
men fen: proflt d'un envejosos. L'e- tro� de carn arr'encat de la �eva per- r portimcia el drama. que vlu d mOn I
iI�glca ectltud nosti'a, rsqueata actltud sona., . '!
d'una manera direcf� Bspanya, ce! fer
motlvada per Ie· qUestl6 d'baver.no� Aquesta c!->nvlccl6 del perqu� ee � un eXllmen retrospectiu.· "
qucdat allls on em� ba convlngut sense Ilulta. Aquest pregon arnor que sen·, r· Cal, delxllnt apart ers canvle i evo­
pode,r foragHar· noe, ele be InduTt a tim per la terra on bem 'nascut, ha fet. [ I�c!ons\ operats p,er les edDte ge()!ogi­
pensar que eatlsvem posseife cl'un ee- fQ I fere que: cada'intent qUe' els Inva�, t. ques.
tenlr en compte el srgult de lIul-
, perU maligne que ellS donava for�a. sors ficin per a tonqule�ar, 0 'millor '1 tes per
I�exlst�ncia 80stlngud�� per
Que �rf!1,11 com una confraria de fen� 'dlt., rober un pam 'de terreny ee troba- i I'humonitllt des de la se:va aparlfJi6 en
,.mes. ril amb la sorpresa d'une reslsteDcia I el globus terraqul,
fins als nosfres'
Lea sorpreees que davant de III dl-- que ells conslderaren prbpla., de fan- f. dies. .
"
'
vlsl6 43 ban tingut-per cert no gens ·�smes I que no eera altra co�a,que la I L'home, qUan Itl een estat primUlu,
cgradablee-i f;lfats d'un herolsme valentia d'uns abnegate soldaJe que : begu'e de IIuUar contra lea feres (lIe­
�om el que escou ale combatents . qoe form�en untl DlviBJ6-que de fantq!.ma I vors meetresees de la terra) flns a do­
componen la mct�lxa, eli fa CreUrl., no en t� rle-pero sf ,q�e e�n tspa.; ! miner les, Aconsegult alxo hc- estat
cree: .eolm un poeler sobrenatural. . nyols: I no pel .fet d'baVe:r hf na�cut,' � precj� lI[lIt&l< contra ,ele elements i
o bt s6n Ignorants, 0 no bo volen . sin6 en·l'estfma en qU� la tenen, qUI f contra lee propJee imperfecclone,.co
ereure. No volen veure que aqueefs be fet que no vnlguin deixar 'aquestc'e f el dolor6� cami del progres'infinit.
grapats de eOldats'de dlfertmtes Ideo- terree, pa�t d'e:lI>es blll,nques.de: neu,1 f 'AIx�. dones" 121 Uulte ,qu.sl constan.
.
logles, de dlftrentee regions, s6n le- que amb lee seves pttJt2dee de b�stla t que I humanltat soeft per. mlliorar
panyole. Bspenyols que )'amor c Is ferorge profa1'arien.'
, les sl!ves·condlclone de vida. e6nrde-
aeva plstrla 'fa ele dolgul en el. m�e. Per la Independencia· de' hl'-DQstrll I termillade:s per una lIei n�tural. .
pregon del seu cor, abandonar fins I Espanya. pe� lee IlIl>erfats de tot un r Vistes lee cose�
des d'aqueet rca- .
tor un troe de fc:rreny que melgret ee-. pohle continuerem en e!$ Hoce asse- I If��im punt de mira, i afxi considera-'
tar co�stltun p�r elmes aHfsslmes, �s � Ilyalats
I cn;, conformar�m que uns des les cosee, sera filcH comprendre
un troe de la seva terra I no volen ell'
I
espanyola Indignes I renegats contl-, la inutillfllr dela e:dor�os dels que
arrabatll'lnvasor. Bs aque:st amor tan ,nuin nomenant· nos cqlvfef6 fantas- creuen- que amb Je for�a es pot detu­
gran, que es transforma en odl 'en-I'
ma ••
ft���hq�u�Hnu���1 £ J,�NeVO�S '�
__,�_�,�.�I �__---��--------��.
t.�en a Espanya com una pec;a de t la Dlvlel6 43
- Brigade 72
"
' Quen els pageeos I nnedor!J clen-
! p.agesos que us les venen dubto que
destlns tlndrlen eement que jo be fel It ue les facln pagar a 0'15 el.qullo 0 sl­una d�nuntla fm declar.rlen lIufo,mil·
•
gul a preu de taxa. I soposem que
tlcament a� pec�e de III fe�. I no esticot I .ambt gestereu algun ou I tn'cas liflr­
per -argues, va,a! N� arrIba a fant Ja 1 matlu no cree pae que els 'compreu II
meva abnegacl6 que diu In Mlret al i preu de taxa o'slgul a 10 pessetes I.
5epulturer fllosof.' ,. dofzena. Permeteu ml', que bo dubtl
A. m�s, se m'acut una prcgunta: per�ll� abo serla un miracle: I de ml-
6que voleu dtr que vos If compreu tot rades d'aqueets avul no n'bl ban. Al­
a pnu de taxtl? SUPOI!IO que alguua meny� els pagareu a 40 peesetes'o
dl�s menjareu petatee perqut quasi ts mb I encera ,buecant com .quell que
I. baee de la nostra allmentacl6. I ele busca bol�ts �n Una Dlala anyad••
I 151 no pagueu les patates a 0'75 el
. qaUb nl els oue. 10 pessetes dotzl­
na� p.rqu� no reu lee corresponents
dcn6nclee? I sf les beu fl:t. quln re­
aultat ue ,ban donal? Tambt serfa co­
rl6s a.plguer tot abo. Perqu� mireD
que d'on quant tempe en aqueeta part
se n'ban arribat -e fer de den6nc:ie:s de
tota mena.
I v6s que pleu tambt que .aixo pas...
,
ea per Ignorancla de liS autorUats;
no bo creleu. 8115 alcaldee ho .saben
I bo saben els dlputats, i els con�­
lIere I fins elS municipals i lee' donea.
'
dl tots aquests qoe a6n autorUat al
ban de menes.er Ilenya Ja paguen al
preu que va 0 que, la, vlnen (no al
preu de taxa) I sf ben de menester
OatS tampoe tenen I. mala pene.de de
yolguer-Ios a pr,u! de taxa sln6 que
ela paguen .etualment.a. 40 0, � pea­
aetes COm jo matelx en ele vcnedora
cl.ndestlns� j no preclsament per cla­
aunelar·los. Qut alxo no tlndr. cI'te-
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Aquest numero ha estat sott,1es a la �ensura
Carta oberta f�r denuncles; per
aUra pr:rt perqu� jo .
.
com, molts aUres clutadam� semblo el
..Cadaver Vlvlente� I segulnt els vos­
tres consells III peu de Ie lIetra a no
erdar potser quedarfa completament
dfse�cat.
�.-[omite OniH[al �e ·I'ID�udria lilli)
i fa�nl �I '·fieoeru de 'uot (o.fi.l.lft.l.l
AI ciutada Francese Ros
.
Tlnc el gust de contestar- vos eml­
geblement, I a eetlsfer de pas Ja vos­
I'll �urJ()eff.t per haver·,me fet I'bonor
de lIeglr el mru bumfl treb.1I pobllcat
a LUB£RTAT .mb el tftol de "No bl ha
nenya�. A tote tie pare$ ens piau I
ens all!ga que hi bagl qui moetrf Inte
rat pels noe'tree fills esplr:Jtuale cnc.­
ra que sigul solament per censurer·
Joe. ,.
Aquest Comite conyoca' a tots els· Consells
d'Empresa, . ComItes de Contr-ol i Gerencies de
'
les fAbriques de Generes de Pu�t a la reuni6'.., ,
que tindra Hoc dilluns, dia 20 de juny, a les sis
Ue la tarda,· en el ,Sa16 d'Actes de Uni6 de Co­
operatives, primer pis.
,
Per tract�r-se d'un assumpte d'interes per a la
industria, es prega l'assist�cia.
Mataro, 18 juny 1938
Donce. b�, Ie Jle:nya de J'efer�ncia
.
no IIi'valg comprer perqut vaJg veo're
que em 're:sultava molt mie cera que
abens de taxar Ia.
Ara, bt. en el 'rebeJl vostre publlcat
en el ja. eementat dlarJ democrata per
excel'r�ncla, en el qual em dcdlqil&o
doe parAgraf dleu alxl en el segon
dela quels .. No e� sl el ciutadil Pepet
Telxldor va comprllr Ie lIenya f al
prn que III v. pager, "ro 'el ,deure
de JRt ciutllda que IS trobl en casoe
wtff I'esmentet �a el de denunclar boo
I",oro sf va fer bo ••
Ara )0 U8 contuto no; no vala' fer-.
bo; prlmera pcrqu� no fa el meu oflcl
L.LJ'8ERTAT
CUPO DBLS INVALIDS. :_'Bn el
: eorteig dectuet eJ dia 17. el premi qe
In" fo\rm alCt·A' ioc'a �.'




i ·BI3'numeroe,premlats amb tres pee­
� eetee eon: 073, 173, 273, 373, 437,
i 573, 673, 873, f173.
� .
Si la ma�na,da s'enterava que /'es- 1
cudella conlen/a IC.arn del bta6. l. CONYAC POPULAR
.
.
aqueJi {Jia :;'1 repaiiir la caldolla•. j
alxordaven els CI its de la mainada
d�mananlleos del hra6 que el clas- CONYAC JULIO CB:5AJ.l
. slficaven de 18 nial raganxa.
1en/em un 'juguet per anys.. el
felem vol/al lsi al caure ho· fela en
pas/c/o vertical, elen' fbrquetes bo-
nes i foiqulfles males i sl en, posici6 ." . . . " .
horizontal ela panxa 0 cassola, ens GONCBRT ....La B4nd� Municipal
hi jugi{Vem plumes, callons. baletes., . dirfglda, pel m2at�e JoseI' L1or8;, dona·
Amb un tap de sura, letallavem. -ra dcm� dla 19, ales onze del �ati, AjUNTAMeNT DB MATA�dos discs. lean selVia. de palt supe' un concert al Gel'Spl de V�lletee (ab�s . ell· R gid rirlOi d'una gabia per a' mosques 0 Asil de Sant !osep) amb el eegUent
" onse ena.. e' 0 a.
grills, travessat e! disc pel una len- progrema:
'
de Finances i Proveiments
gleui d<agul/es de cap que d�ca.jl . <Valencia», marxa, Lope; <Azaba- Avi5
saven en 'I<altre disc. peu de Iii che .. , seleccl6, Torroba; <Tardoral:t.
gab/a. eardana, A� Coli; <,anti-Rcte», pagln. Durant eI dillun.s i dlmarts de Ie
pr.opere �etmanl!. dies 20 i 21, e-s \re�
partlril SAB6 ale poel!leldors de la
tarja especial per a infante, com"n�
80S en J'edat de 13 meeos a 24 inclu­
slus, amb lieS condic:i{)ne jf! �8tabler·
·tes.
.
_ ,,', , .
M4tnxr'6, 18 de JURY' del1�M . .:..;.: Bl
Cb�sellir:R�gi4or, Josep CCl/�et.
tl�drlll :<l'ess�r aque3�a guerra que I'
.Amb un disc de.bronze o embtm
sofrlm .que semble un m6n de. pesedl- boto gros II trevesseven un cordill
ll!3 perl, ee UM realit�t erua de III qual I fl.
i tot �ole!anllo! el coulil!, es ca��>tqte•.qqi mes qui menys sofrlm ele golavil I enpongla en forma fal, q'ue
cfectes: _. obttnt et« breeo« i tencent-Ios 'acom-
Pormen 14gi6 'is el�, que ereuen que pa8sadament. el elise, blu�z!ii;. 't s(
no esc.apJ entel'lequla Iq Jlef de l'oferta us divertien ientl�'h/unzir sobre un
j ia demanda, ni cap tnnoveclo d'une ! paper obtenien una val iacl6 de notes:
d�termined!l escola, sjn6 una lle! d'e estrldents, i st el teien btunzir 'per
f�(:tee Inel��!bJes, com per example la demunt del cap d'un company: que
lief de gravetat.
.
lingues els. cebells lIalgs. calilgo-
,PO! ann. de)ax��l de d�n4ncies I I�l!t los amb f#.l.dlsc_lIavors obtenien
de controls ,q'ef�Clcs c()otra.produents del peclent unes quentes galele{J.
• I. vleta, en la mAjoria dela caeoe, Un can6 de' cenye, per tin. cant6
dp!l,�n dret en r�gl", delJlQcriltl<; a cpjJert flml?,un paper fi, hi ,!ca,r�m._'dobtar de la bondat d'equestee facti- trossets de pa��rt I un cap d'une
-quee fine ara segutdee, lo daven_t d'a- mosca 0 un gla de sotra, hi vetem
quesre cCarav(llI en; el rd�n.nt. e pro- 'fanlfJsies com .en quetsevo! cinema.
vetmenre, I!lf fos'govern una eetmana En equel! temps no hi hi!vien cr­eolament, que no es faeU. perqu� nO/'j nemes, no len/em me.,' que els ce-.crec �!fSer mal nl un trlet cburot», I nons de can,y-a I per cesuetitet pas­
decrerarle lnetanrenlement el comerc ssv« per Matal6 up home que ense .
, lllure perqU� et per. exeerlencle que . nyava vistes per do's quartos.unlcllment e.1 que, fll beixar el preu Tocava una tlompera pel donal se'dele' productee ee fa comp.et�ncj. 0 'a co'neixer. qen sis visles-, colJoca.
.� I'>e�ces de venedor,,' al mercat, 0 et' des 'anenglerades din/Ie un t;aix6
mbim d'oferta' que es ef matclx. No
. pintat de velmell�' I i'oliselVadol pci
mes persegul�iQ lIcarnlesedament ale dia veu;e·/es a llaves d'an 'vidre
adu.H�rador8 j als gtan� I!!cap�rador�. d'augment.,
Bm e.embJca que de segulda hi conel· Pel cmf que un bon dia /<home de
. xerie'm en el sentlt d'haver hi mte la tlompeta se. Ii va indtililzal' una'
vt.ndc, 1. mes bareta que 111 "reu que de les .sis. vistes i se II ocorlegue
ara es yen ch:uide�tinament que s'h�' subatiluil-Ia pel uri' rr�s de papel"d'�l5s�r un magnat per poguer ho eo- . d�eslras�a empastifalamb fumd'es-
portar. ' tampa.
PBPln TBIXIDOR SembIa que era un home de bima,
Joncs iI ianibai ellom' deexhibir la
}.
. 'j vis_ta s/sena, que era la del:paper'
C"'.0·
.
M:,P-·, R'll�O· � d'estlass_a. ho ciideIV8 aix/: .1 ,cl aqu/ veUian senyols la batalla
I.,
t de SadC?rri!� .q,!e de lim de fum que
Maquines d'escriure portatils i i
hiharia, rUlls/no es vela r�s» .. · .
! I la, mainada dela, oi, oi. no esd'oficina, thlquines de ·sum.r, d. veil res,
caIcular i aparells mUlticopistes.








de I cae� xcrCaaa'lft4
MORALlH� ('PARR1 /J
Dipo8itari: MARTi PITS - MAl'AEiO
Atencio, Empreses ··Collectivitzadesl
EI Diari Olicial de la Oeneralilaf de Cafa]unyCf publi<;8va, el dia 9 �er �Qrren.t,
.






Art:6.�, En l'ordre comptable i f;inancer de r·�mpre3a. ee �e ia c'o'�pe�tencia de l'Intervenlor, el segUent:
a) . . • ... • b) • ,... • • , c)
"
• . . • d), • , .'. .
(e Autori1zar amb·la seva signatura tots els doca�ent3 que 3ignifiquin
diaposicl60 mobilitzaci6 de cab.als.
I .
Art: 14.� '. A p�rti� d� laO d�ta 'de '18 'publi�aci� d'aqa�st Dec�et 'al'DIAiji .
OfICIAL ela Interv<!ntors-delegats en exercici .adaptaran nu� actuaci6 a
lea Hermes aci e8tablertes. Pel que es refereix a la s,ignafura de docu�,
ments que impliquin mobilitzaci6 de�abllls, caldra regislrar les signa­
tures _9I"Negociat de LegalilZ'lcioDS del Departament d'EcoDomla 'i 1�8
Banques i establiments de credit deixaran d'admetre paper que no pard
�uest requisit, trenta dies despres de la 'puolicaci6 d:aquest Deeref.
En con8�qii�n�la.·el� D�legat� de l� Generaiua't a 'le� E�p�es�� .BanFa;ie� � ins�titacions d'8stalvi de. Catalunya hanran de tenir cura que, a !')arHr del dia 9 de
maig propvingnt, signi.complimenta; l'eaperit i lletrt!J del que qU2da ��deDat pelDeeret de ref<arencia. '. '
Barcelona, 1� d'abril del19�.,





del Credi� I de 1'��sta�vI
Danca �rnus - 'Banc Espanyol de Credit ,;.' Bane tJis­
pano Colonial'- Bane Urquijo CataJit' � Majo'Germans,




B5 fa a\':Inent a'Is' ciutadahl3 Te"resl{
Sancho, t Dolor, Marl. els' domlcllts
.
dels quais s'ignora, que havenftadu-
"
. i • , h r
cat Ie . conceeel6 temporal dele nin-
.xols n.o -106 de Ie ilia N. j n.o 26 de J�
ilia K. R. del Cementirf municlptll de
.1"e�ueeta C1utat, que sl d'lntr� it termi- Av
.. t"s t·m'port'ant:nf ile' vuit dies, c periir de'ia publica- _
cf6 del present avis, no .han renovat . t, \
t'
eI contr6cte rcs'pectlu,' eS consjd�i'ara Advertim tils no:dres colTiunlt.ant&
cadUClJdti {llta conce'seI6.
BI que: ee fa public ale efecte.s per..; que sf v�len veure llu!,s notes publlcll�
tlne'DtS" . "., - ..'




CUS el matelx dia, cal que ens les tram..etar , e JURY e ! QQ,-
Conselh�r, RtgfdOr!OSe� Serra. tin .abatis, de les 4 ,d� la tarda. Noma
ACTB BBN6FIC.-Deml.l dhu;ne.n- alxl elspodrem complaur�, com u Ii .
ge. die 19, a Ie! quatre de ia tarda, es 1U)stre destg, mentre no ens prtvi deltft.: 'celebrera i!! III CUnici! MiUfer n.O 14,
un aete de c�:mcert a carree de l'cA- ,ho l'exienst6 del comunlcat.
grupaci6 qf! Coot.tree» de III Socidat
Ateneu i a beneftci de Ie Secci6 cultu- (al tent; present que le$ notes iuitt
ral de dit4 CUnica. ('acllvltat de la
: (tesser escrttes aiTib tlnta t per·una �iJ.. ·",ue� ee tlln necessaria per aJ mlllor I' . .. �allvl �el� no:stree combatente� malalts






Dlrig1m, doncs. una calurot'ia! crlda
1----'
---------.---­
ei poble de Metar6 que tante� proves
.de eoHdmltet.i elmp�tia htl demoetrai , ANUNCI�U A , ' y,'-, _..... ,- '.', ... - � � ,.;t., 1
:nq�� :;�d:�:fr�: d�:�����a7.x�rcH. pu.j L··L'. 11,"B'- 'E'R'
,
"A"'"S'agrai'ran'donaHue de llibres 0 re- ' . .
vlstee, que t8nta falta fan al �O!dld
conval�scEmt.
J IMPRBMTA MINBRV A..
-Le:! restricclon'l! que a 1ft indiis-
I.
tria ha imp9�at la man�� de m�terials,�
fil que mllr1quln. forces arlfclee d'(1s
dom�stjc.· La Cartuja de Sevlila, pe-
ro, encarll !e�Lieix oferint .Is eeris
clients un bon essortit d'aqueete anti-
. dee nect!earls per a la cusa 0 per.
fer un .present de bon guet.
muelcal, A. Coli; cLos eadetea de la
R�ina», selecclo, Luna.
I
�r'5O c�nttms 'lpodeii f�l' !lUi' bO.' ,,���
ecqaI.amb
,
,I �-tJ II" i'J' .•:'.
postrc mili.ronf
Dem.ne.u-Ios In Je bonee t..a4«� idll









CON¥AC eXTRA MortJilltlt;tl �,tiLI'!ilj�
.cONVAC JULIO CE5AR .
Oi?08U�ri: MARTe PITS _, m'!fA�(>
Llegiu �LI:.IBERTAT
I'
'NOTA DB LA POUCIA'MUNICI-
PAL. - Bn Qquest deparrement lit h.
.
dipo�itQt' un porte.nmOhedes qu. per ..
tany a·lai·r�(uglgda'Oeiloveva P�rez (
I Rod�igUez" el quai'f<>ll'trobat ahlt par
un' cerrabiner.: ristant a di�pOtslcf6' de
la maretxe,
•
• MAN(:ANILLA'., .LA Mhl,�»
" xBRB8 piNf5SIM� ,��BTRoNI.�'
, M o'liA L B 8.P A RB'l,A - x8R��
Ojpmlitari: MA�TI PITB- MAl'.AD()f •
..
ALBLLl '''VINlcOLAI
MARPIL _:. Vi ft' de taule
VIOLBTA� exqulelt gran dol�














�.·1Ii�� " *" 413,
.·�U41 '
�.���






.�SB"V ",8••• '1' ••
.�.-"" ..�
��fa.�U.
.j ���"f.itI.if;.�•• I] IIj - IP..�
....�,w;�� -trF!Dt__Ir�SW'J
[llnita per a laiilties dela PeU i SAnG', TradamaoUel Dr� list.Dr. LUalul I
'
, Tract.me!'llt rapli I DO �per.torl de lea IIlmgrJ'illllefJ (morelllu)
,
,

















{ senyor Cuevas hI! esl:ef vlstret pel dl· t��n�p�_t�����,'�a p�,�sat �� 66 r,n,Hlo,�� dE que ethag.ln donat per ecebades JISrectorgeneral de Perr�ca'rrH5:' de peaseree en ("any 1936 II 102 mi· tl;8ijh�� p'arldmeitiaHes'eense' dtseuUr





1'�p�ro�r.I� �tguns ,del,s "roj�ctes que;
: <, � ,I recolzaveit' les m1notfes eO(:ialist. I
BXBRCIT DB TERRA s�n�o.r Companys ha v;isitat 'Per la 'convivencla de les·' comtinl!ta>e'ie dfputais d;aquesfs par ..
'
FRONTDlrd!ST.-A" la'z'on'a'de ,els: frorits' de:'JlE�sl, '. .. mlnories.. nadooials� T
,.
.
tlts ban' voter contra r�pi'o'Vacf6 de'
'Sort, fou toteimenr rebutler un atac
a xe- l'a�iai\d�'la"dllr"fc�ii$ sv.;�1(L(:atta ha'
epemfc �ontl'c: l�a ,no!tre�' posiciohaJ I BII P.re�j�e?!.de JiS. qenJer�ILt�t, .�e coslovaqula e,s!�t ,�proy�da l?�:.,�3'fJ? .�?t3, contra: .
de Pedres d'Aolo. nyor Co'Vpanys ha rebut al� perio- '.241. Mentre es 'v�lfica l'eecrutlnt no
FRONT DB" LLBVANT.-Bs-com. di_�t�s I eta. be rn,an�festa: que havla PRAG�.-L��nt!t�1 Solf�Elritat! �ue hi hi!guereii Inctdente; I
''''�t b r di � i i'''' I 1 ftl una vislta al front de ! Bet. t� per obleere assoll' la eonvtvencla
I
,Hom fo! �otar -qua 1(1 Clausure de'Vu am ex rllor ngr a \' olOlC.nc a a 1 ' . "
sector de Caeteuo, on' lee nosrree A petlcl6 del comandament 1 comle
entre lee minorles de I 8st�t txee, ha I t2S Cambres; deepr�s d'un perlode de
,forces. deepres de deerrulr el pont so. l·cr.I�.-;l!'_�fe.�it�.1 �I�y��_�?�P��Y3 defermJnat que� d�� eu�ete� �l��ln selSsio?� d� clnc s�tmane�, .e\�. com­
b�e el Mijares, atacaren VHlarreal, que I -be ��rl�it �a peraute �I! eol�ats en t .�ollfts ..per � is �p.I5��� !e� va�anccs I pI.tament
constituciontd.-PlAb�a.
cbnquietaren a I'eesalt, excej)i� et ce _ j alguns �cetQrs del frdnt i arreu �Is j .d est!u _!'e� �!'!,ee rentee fammes, rxe- ,",,',.. _..._ � _:� _ __,_"._�_____ I





.�, :' aF� Indeecrlptlble e�tu�fa!me,. que I, " .- .
," Tambte�l,Huita amb dur.esls als v01 I: de,'r�o�tra la major �o���n;�t���i6�qpe i L'actitud de Franca davant




11"1 I 'b" f !
ela combatente. He pogut comprovar I
'
per ee ropes e GIS am energ a.




.' '. ,. . que la m�ral dele nostres_soldets c�.. PARIS • ..-Tota·la p'remsa cn �cneral i
. Al sector de La Pueble ue Valverde I de die �e'mlllor .! \(
.
(
" d'1 ,: 1
..
I"j d'U i.-II �. 1. . , .' .eensura ee ec arae on! g,a� 150-foren reeonquietadts' en ,energlc con, I l . , .: �, '.,.',_. .. • ," ,. .., .j �, " ' ..J..
t t I· t . 1 ,::::%0" 1 627 1 647 i f
BI senyor Company� ha visitat 1 es bre �l supo�aI aJut presta per Fran�a HORAlli p,'r:;ou A LA
raa AlC, es co e� .. U(JO" ,. I I d . ,J'. j 1 h X
" '_',
'1.7oa de' ,'AU del'Bulire,' i 1.721. 1.752.l c� a , 'e. m�3Ca, on, 1 �n eS,tat �an· a Ina. Tj/Mj/OllAtJA� D'ESirii




." ",., I� ','" b 'I" aqu�e.
tes eBls Segadors� i I' cHimne I'actltud'dt Prant'a ha' eetat en tot cor D1 .. • ,f"'lnDrlo•• d»> 8·. m-tl' • 7 tarde
, wn,"ques e,s 'ope.raclOn�-, f S. rc els d 'I�'" • " .
.
,Y" �' -. �... � "" a... .. ...
::sofrIren gra��o�lb'r� de t/ab:e�,_ � J�s
e Iego�., .' .' , . rech: i eepern que aix{ ho .reconelx�ra . Dlumenges:. de 8 mati a 1 tara




I rebpt ta vlsHa del lid'�r eqclalt�ta Indu I slonament:!l.actulSls.-_F�bra. _
PRONT D'BXTRBMADURA -Des.' t ,Nerbu, el qual anava acompanyftt deJ. '
rt d t d' f .
- .
l'




15 e qua, rer,
ur e�lm� erdcep' 'elide, jl Congres per la Pau de �01nebra i dels j. � ;/�,. \ " ,
�
&8' 'ven;' .









Ajudate per rance--l aVitCICIO,' ell! fac' r dlput�te ol Parlame�t� at fe Rb· epublica ' .' LO�DR�S�"'; BI' si'lldlcift ��ci?�a: , '. t, ') , ;"'. ) '. r \ ' i I�
j t
,. 'd'1
/ ,'H' '} MZlrgarJda Nelken' i Dr. Tra 111. Aca:. ferrovtel"i' hll acordat solidarlfz�r·se' ,.Un motor 5 H.P., fu.ncionant actwrJ·.,c 0808 a acaren. , v�rell!;a vt:ga""ee per ,�" J " � .) .'" -' • . • t '. '.'
ltipieJa'de Los B'laZqUt,z', em djreCci6!
bada ! entrevlstll �mb eL s�nyor Com-. 6mb �l Con��!!l e�ecu!!u d�,I.Partit ;t,a,-, ::-�ent.m�rcll, cHarley�, en HnmUlorll" _
.
.
tM.1o. tIt I I' h t t' tit panya el Uder indu ha visltat el Palau borista sobre la convenl�ncla de la ble t-t, .
¥ .
·a ur 0" 4n es a 10 ll,men re· diG lit
' • g.... '
,butj.is. t�inbe es Viin re-butjar rotun. I e, II �nera at. , formad6 d'un F'rontpop.ular.-Pabra. Ra6: Administracl6 de·LLI8BRTAT.
d�ment d1ver:!os atacs 4 Quejlgo l'j BI conaeHer de, Qove�mlci6 f As-
'
�Mojon Bl�nco. .' I. slstencia,Social. b!2. re��t .,lIq��St �ati' �I terrorjsme a� Palestina
'
At se�ior de'Puchlc' d�f Arzobfspo. lies vlsltee del dJrect�r g,ineral ,d'�d- , •
,dill' U�iIa es 'durls'!i�a. Despree' de nou I minl�tracI6 10caJ. direct,or �eneral de. � ,�BRUSALBM.-C(;>ntlnucn ell actes C
.,' b' '. 1 t·
._tacs, ajuda'ls per J'acd6 incessant
!, Tr�mepor:�, director general de Tre- j d� terrorisme a lota �a,Palestinll. Dels Ompran8 .' ,lel� ea.
,.de Ie seva �rlilleria, !'entmlc acone'e- Ii QSP" u�e coml,���� ?e I'Ajuntament de i d6rrers inc:dent� 'han. reeultat .tres
.gUt ocltpar lee 498 t 512., Lea nostres' Jguelada, f president de la 'Inetituci6 " morte" un dells Jueu.
forces recuperllren cq'ue:sra, en ener- ·d.� les. JI�tres catalanee, �enyor Josep' La poll�ia. e�ha InCa�!�t dc, doe t� "
gtc contraalac.
.
. ,Pous 1 Pi!g�!. , xis carre�ati!!l d exploefus, armes j unl ..










ALTRBS FRONTS. _ Sen!!c noti l.tiu de 18 creacl6 de menj�,dO!3 per a La 'claus�ra de les Cambres , H· t
· 14,1 01., ct�a d'inh�res� I:
Dens. Bntre
.
lea felicHacl�ns �ebudee a fran�a' , , tpO ec�rla a , ' 10
Qf figuren lea deis veins deJs carrers
I' 0 comprarla cesa.
.
AVIACIQ J I
del Tigre j Vall�onzella� • ".P��I5.-A�b mottu de 14 clau!ura', .
, . .' ': Bl con�eller d� Culture, senyor de I actual perlo�e de Sissione a"fa Informaran
.Perm[ Galan. 261 f.v'.
'
,
L evhu.::i6 rebel aClua co�rra. Nules" I Carlee Pi j Sunyer. ha r.ebut entr.e.�l· I'
Cembra i, al Senat,'i "per a protestar ,de 11 a 2 1 de 6 fJ 8
- M.ta�6.
Vdlencla, Tarragona j Bar\,;elona, i ha 1:<
""





causat algunes viciimee i da�ys. tre� vi.sltes la del senyor Pom�eu Pa .'
',- -- --- � ,_-�, --' .,' '" �1
.
, ! bra, Comife Bxecutlu de la Dlilda del j-
:
8!e antiacri& de Valencia ac<?nse- i Il'ibre I un m!mbre del Comite d�l"'�
,
golren eb�tre ahtr un cJunker�, que ! Cent�narf de Fortuny.-Pcbra. I',va caure Incendint a Ie mar. l.' .. ,i � .,La Justicia de la RepAblica i-stranger, _ - i
",81 Tribunal permanent de guardia i El balan� ,de l'Air France· J




tat pr¢een 11 G, a a r2fJn; ecc on]e-








iII i '1'1 t d I tea de III compa.nyla All' France, e ha
f '1
er es� Of l'arh a! qua
1 a, e 5 ar- ," po ...af eo evld�ncia eJe progr���os(t c cs .qduel�enOO,aO'� a .. �PO��IJ ,u�a MP�'" , qu,� hj_/l a��olit ela !ervels de la com.'nyora c.J. pe5���e� a osep 11-. f .' )1' dId .
i Fab' I pi!lnYla
en e .rlln�cur� 2 arrer JSny.
: r a regae.
,
.
L'Alr Prance explota l[nl�s en 34
:
.
8�!ats, BI t{af�c de vfatger,9 h!l aug·
,






Servel public de Banye
------------.---.�J
en bon .atIIt.






Bombefes de tots ems tipus'
OtJuaJs.9 «Pera», \ «% watt»� cStandar�t
'
.
: cOpaUnea»� cLlum del dia...










,d'Ocasi6 i Recons.truldes, -�eparaci6 . � 'restaufllcio \
de tota. classe
.
de maquines � Abonaments de net.eja
,








Tel�fon 362.' ,Arg�elles. 34
"
M'l?REMTA MINERV.A' .ta demostrac�ons de maqui�es) r�b enc,lJrr€cs; p�r repar�cions, etc ..
de
. tnaterial per a Ofich�a modema j
•
I









<, C. N.�. AGRUPAMENT, ·D'ESPECT.ACLES. �PUBLICS DE MATARO A.I•• T.
Teatr.e M��UM(nffll CiriemaYTeatre.C I a·ve. Cinem'8
(ESTUPEND PROGRA·MA
Dissabte 18 i diumenge 19 de juny del 1938
�. LES jCj'o TARDA
Un film tmoclonanr pIe d'amor i mlsterl - u�� obre mol;' atrevlde
Peggy Shan�on - Farrell'Mac Donald - Betel Clagton
.tl I • {)




Emocionant eseumpte d'amblent occidental
--: :- pel populer BOB SHBBLB - -
NOTIClARI MUNDIAL
I . ,









a carrec de la Ora n Cornpanyia cornice soclelttzada
Prlmer actor i director �e�poneQble.
·FERRA.N VA.LLEJO
Di�m�ngeJ 1-9 juny 1938 - Tarda, ales 4·3Q
BSTRBNA del juguet comic en 3 acres d'Antonl PasQ
fl JUIIID�O se �iui�rte:'
. Genial creacio de. IF B R RAN VAL L E J 0
. i tota la Companyia
Intermedis musicals a carrec de Ia







-Clrculere sense nomerar °












6uia del Co�.r� IndQs�ia I professions de la dutal
.....





AIUIS_TS .� ; UI1PREMTES"
Mf'Olvl OUALBA R. CIlSIIDOVII (6111. r,",,,)� 60-Tel. 64
. t
-
IJ4PJ2l!MTA' MINeRVA Barcelona, 13 - leI. 265
IMpbeit d. :ramparty Codornlu- P'uefn.'. lleore ·1 Trcballa del ram f venda d'artleles d'eacrlptorl
YDA. DEI. IIAIlTI;ez REOAtS 1".0.'.11, :US-S84: 7el.167 III., .0, ..11.71'\, !.'1I.'D"o'rln'AI cMa,�_?�UC�1�'�" R61.� 're"'"f,o':-n-W'J8,." l!etltblcrt. en 1808. _ Lleore, x.rope, viDS. xampanys .- 1"1.' n U'u I. K�'" L.&.J..,.;, A J ,. H � ( I� 2
i �
Pllndtcf6 de' ferro I articles de Pumiaterlcr
"
'
, • A 0 .UtN E S 0' E,S C R I U R E
. ,
O. PARULL RI!!lvTl!R ·ArgUelles, '34 - T�/. 362
·Ab.onamcnte de Detej. I eoneervacto
�••r DR.'L L J Iv A :J Millalties de la pell 18ang
i ' It CaNBOV. (St•• Tcre.'. fiO - Dlmecres I dlumengee de 11 a 1
� DI2. t. B.ARBA RieRA OoJ� NilS I Orelles
� P, o.lan. 419, pr.1. - Dlmerts, dlloua I dlssabtea, de 4 II 6 .
«





. Cllrlea Mila (SI. Joan), '16, segon
AOI!NCIA' I"Ulvl!RARIA .LA �ULCRAL. deMlqwJ}UDqUe1I1.
#
Ci t V -.I 1° 1 P ,- t £11.1 7 l.ll.f 11!'t
. MocIJat. - Confecclone - Preu! eeenomlce
n 0 cnJ.llller,.. • lAlIy·... , Pi - I 11:1. '.I
-
B � • 8 E T E '8 E LEe T RIO U E S
MIL l!SA'. uyret (Bllldll), 6-7a. 108
•
Bombe.ce c1ktriquca de tola Du�a.
CARBONI
COMPAIlIA Ol!NeRAL os CARBONl!�
Par cnc6rrece: J. ALB�IlCH. M. f\�.d' (�ai A.folil), 70 .. Tel. 7
F ··0 � DES
Rl!B7'Al!R�lvT MIll !!Drift OI.lJlld�, 6 - Mllill16







6 d'Oeiubre (PDJoI), 68 .. T.Ii/OD 67
METGES
·0 8 J E C t'E S PER A. REG A L
LA 'CAR7'UJA DlJ se"lLLA .. Yambla Mendizilpal. 52
.
• OD�t I .coDoml.
'.'" ,OCULi'ST,ES
I .
DR. R. PllRPdlA B. Dunutl (&nt Agusfl), 6:5
J
VI.I...18 dllllur�a •• matt f dlaHbfea a I. tarda '
'. I ' .
,HERBORISTERIES
"




Phinla modldnale �c Iota 'm\ ' . ./
'
.
\
,.,
